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Strasbourg – 47 rue des Petites
Fermes
Opération préventive de diagnostic (2016)
Martine Keller
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé préalablement à un projet immobilier sur un
terrain  d’une  superficie  de  1 781 m2.  L’objectif  du  diagnostic  était  de  vérifier  et  de
caractériser  le  potentiel  archéologique  de  cet  emplacement  situé  dans  un  secteur
hautement sensible.
2 L’opération a permis de reconnaître une occupation de la fin du Ier s. de n. è. jusqu’aux
années 250/275. Le début de l’occupation semble contemporain de la construction du
camp de la VIIIe légion dans l’ellipse insulaire.
3 On note une forte densité de vestiges en creux de type cave et puits, la structure la plus
remarquable étant une cave rectangulaire,  d’une largeur d’environ 3,60 m pour une
longueur supérieure à 4 m, construite sur dés de grès mortaisés.
4 Deux puits sont avérés et un troisième, envisageable.
5 Outre la cave sur dés mortaisés, deux autres ont été mises au jour dans le sondage.
6 D’après la stratigraphie, l’occupation pourrait se prolonger au-delà de 250/275, même
si le diagnostic archéologique n’a pas livré de mobilier datant de cette période.
7 Le sondage est représentatif pour l’ensemble du terrain, car le terrain adjacent à l’est,
fouillé par E. Kern en 1986 et 1988, a révélé, sur toute sa surface, de nombreux vestiges
d’habitat qui se poursuivent vers le nord au-delà de la rue des Petites Fermes comme en
témoigne  l’occupation  méridionale  d’un  vaste  terrain  qui  a  fait  l’objet  entre  1991
et 1993 de sondages, d’une fouille et d’une surveillance de travaux, effectués par E. Kern
et F. Schweitzer.
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